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Latar belakang : Program Imunisasi TT untuk wanita usia subur,  diharapkan bayi yang 
dikandungnya tidak terjangkit penyakit menular degeneratif tetanus neonatorum. Puskesmas 
Bangsri I merupakan salah satu Puskesmas di Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa 
Tengah dengan jumlah penduduk 57.597 ribu jiwa pada tahun 2007. Data dari 
Puskesmas Bangsri I menunjukkan bahwa dalam periode 2006-2007 cakupan TT2 
calon wanita usia subur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 
jumlah kujungan wanita usia subur  di Puskesmas Bangsri I yaitu 620 orang 
dengan cakupan Imunisasi TT2 sebesar 45%. Hal ini belum mencapai target yang 
telah ditetapkan yaitu sebesar 95%. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi 
peningkatan yaitu sebesar 48% untuk cakupan TT2 dari jumlah Kujungan wanita 
usia subur  sebanyak 652 orang. Jadi cakupan TT2 di Puskesmas Bangsri I  belum 
mencapai target yang ditetapkan yaitu 95%. 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hubungan karakteristik dan tingkat pengetahuan dengan 
kemauan Imunisasi TT2 pada  wanita usia subur  di Puskesmas Bangsri I tahun 2008. 
Metode penelitian : jenis penelitian ini adalah studi korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wanita usia subur yang datang ke 
Puskesmas untuk melakukan imunisasi    TT 1 pada tahun 2007 yaitu sejumlah 
652 orang, Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 orang hasil ini 
didapatkan dari perkiraan rata-rata yang diambil dari tiap bulan.yang diambil dengan 
tehnik random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan metode 
pengumpulan data adalah angket. Analisa data untuk menguji hipotesa digunakan uji statistik chi 
square. 
Hasil penelitian : Dari sejumlah 45 WUS, sebagaian besar pada kelompok umur antara 17 – 24 
Tahun sebesar 65 % , 53,3 % berpendidikan SLTP sederajat dan 44,4 % berpendidikan SLTA  
sederajat , dari 45 WUS 51 % tidak bekerja, 49 % mempunyai pekerjaan tetap. Dari sejumlah 45 
WUS yang mau mengimunisasikan TT2 sebanyak 36  orang ( 80 % ), sedangkan yang tidak mau 
mengimunisasikan TT2 ada 9 orang ( 20 % ) 
Kesimpulan : Ada hubungan antara tingkat pendidikan WUS dengan kemauan Imunisasi TT2 
sesuai dengan hasil uji statistik Spearman,s rho sebesar 0,001 
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